






































イスはカ トリック系の大学であるユニバーシティー ･カレッジ ･ダブリン(UniversityColege.











































































































いう作品の全体的な統一という観点から ｢死者たち｣は問題である3. ③ ジョイスは､｢rダブリン
の市民jでは､私はダブリンに不当に厳しかったような気がする.この都市の魅力を何一つ再現しな


































































































































































































































































































































































































































































ジェイムズ ･ジョイス著､結城英雄訳 『ダブリンの市民j 岩波文庫､2008年.
























丸谷才一 r現代作家論 ジェイムズ ･ジョイスj早川書房､1974年｡
結城英雄 rジョイスを読むJ集英社､2004年.
リチャード･エルマン､富田恭子訳 rジェイムズ .ジョイス伝 11みすず書房､1996年O
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